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Notre dernier volume de l'année 2013 offre une intéressante variété de sujets et 
d’approches sur l'enseignement et l'apprentissage de la langue et de la littérature. Notre 
auteur invité, le professeur Selim Ben Said, de l'Institut National de l'Éducation de 
Singapour explore la médiation de l'identité dans le processus de formation d’une 
enseignante de langues. Plus précisément, l'auteur examine la manière dont une future 
enseignante de langues partage un  « discours de socialisation » dans sa nouvelle 
«communauté de pratique » ( Wenger, 1998 ), afin de donner une légitimité à sa 
position en tant que membre de cette communauté. En ayant recours à des extraits 
d’interviews semi- structurées, qui analysent les récits de l’enseignante en formation à 
propos de son parcours, Ben Said montre les tensions entre l’idéalisation de l'éducation 
de cette étudiante et son expérience réelle, montrant ainsi l'existence d'un espace de 
médiation entre l’enseignante en formation et ce que Wasko et Faraj ( 2000 ) appellent « 
les connaissances intégrées dans une communauté », la communauté des enseignants de 
langues, dans ce cas.  
Dans l'article suivant, Özkan Adiguzel Gürses abordent les effets des stratégies 
d'enseignement de la lecture chez des élèves d’un cours préparatoire de français comme 
langue étrangère. En utilisant une approche de recherche-action, les auteurs ont recueilli 
des données à travers la technique « penser à haute voix » avant et après la mise en 
œuvre de stratégies de lecture spécifiques. L'article suivant, écrit par Anguera Cerarols, 
présente un projet de recherche sur l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère 
dans l'enseignement primaire, dont l'objectif est l'acquisition de compétences multiples 
à partir d'une approche par projet. L'auteur examine les résultats des élèves dans une 
perspective pluridisciplinaire, en se concentrant en particulier sur l'apprentissage des 
sciences sociales, à travers de l'utilisation d’une langue étrangère favorisé par 
l'utilisation de technologies qui permettent la communication en ligne entre les 
participants. Dans le même sens (dans ce cas, cependant, avec un focus sur les 
enseignants), Fuentes présente une étude de cas sur les attitudes des enseignants, en 
contraste avec les résultats d'apprentissage précédents dans une classe de sciences 
enseignées en anglais . 
Nous terminons le dernier volume de l’année par un compte rendu rédigé par 
Maria Elena Molina sur le livre  Escribir para aprender. Disciplinas y escritura en la 
escuela secundaria, de Federico Navarro et Andrea Revel Chion (Buenos Aires: 
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Paidós). Finalement, Mireia Sala Bertrán mène un entretien avec María del Carmen 
Lorenzatti sur son point de vue à propos des nouvelles études sur l'alphabétisation et la 
théorie de l'activité, telle qu'elle est appliquée dans les pratiques sociales de l'école. 
Avec mes meilleurs désirs pour la nouvelle Année. 
 
Melinda Dooly  
Décembre 2013 
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